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Бюллетень новых поступлений
за апрель 2012
Естественно-научные и технические основы 
сельского хозяйства
1. Электротехнологические установки сельскохозяйственного 
производства : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение", 
специализации 1-43 01 03 05 "Электроснабжение предприятий 
агропромышленного комплекса" дневной формы обучения / 
Т. В. Алферова, О. Ю. Пухальская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 
2012. — 118 с. УДК631.371:621.311(075.8) ББК40.71я73
АБ1       15
ЧЗ1         5
Строительство
2. Строительная летопись города / Б. М. Захарин [и др.] ; ред. 
кол. : В. И. Пилипец [и др.] ; фото : М. А. Амелина [и др.]. – 
Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2011. — 341, [2] с. – 
(Любимый Гомель).              УДК 69(476.2-25)(091) ББК 38
ЧЗ1         1
СБО        1
Техника. Технические науки
3. Зелке С. Пластиковая упаковка : пер. с англ. / С. Зелке, 
Д. Кутлер, Р. Хернандес ; под ред. А. Л. Загорского, 
П. А. Дмитрикова. – 2-е изд. — Санкт-Петербург : Профессия, 
2011. —557 с.                                УДК621.798 ББК34
ЧЗ1         1
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4. Расчет мощности электроприводов [Электронный ресурс ]: 
практикум по дисциплине "Релейно-контакторные системы 
управления и защиты автоматизированных электроприводов" 
для студентов специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы" дневной и заочной форм обучения. В 2 ч. 
Ч. 2 / Л. В. Веппер, М. Н. Погуляев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод" 
– Гомель : ГГТУ, 2012. — 40 с.          УДК62-83-52(075.8) 
ББК31.291я73
ЭЧЗ
5. Соловьев Н. Русское фигурное стекло / Н. Соловьев ; под ред. 
И. Осипова. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 91 с. 
– (Справочник коллекционера).  УДК 621.798.144 ББК 3
ЧЗ1            1
6. Элементы управления и регулирования гидропневмосистем 
[Электронный ресурс ] : пособие по одноименной дисциплине 
для студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин" дневной и заочной 
форм обучения / В. В. Пинчук ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". –  Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 47 с.   УДК621.225(075.8) ББК31.26я73
ЭЧЗ
Технология металлов. Машиностроение. 
Приборостроение
7. Григорьев Л. Л. Холодная штамповка : справочник / Л. Л. 
Григорьев, К. М. Иванов, Э. Е. Юргенсон ; под ред. 
Л. Л. Григорьева. – Санкт-Петербург : Политехника, 2009.  — 
665 с.  УДК 621.983(035) ББК 34
ЧЗ1            1
8. Довгяло В. А. Методы повышения работоспособности машин 
и механизмов : учебное пособие для вузов / В. А. Довгяло. – 
Гомель : БелГУТ, 2011. — 230, [1] с. УДК 621.81(075.8) ББК 34
ЧЗ1           3
АБ1           7
Физико-математические науки
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9. Физика: практикум по курсу "Механика и молекулярная 
физика" для студентов технических специальностей дневной 
формы обучения / П. А. Хило, Е. С. Петрова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 
2012. — 23 с. УДК531/534 + 539.194 (075.8) ББК22.36я73
АБ1       77
ЧЗ1         5
10. Электричество и магнетизм : лабораторный практикум по 
курсу "Физика" к типовому комплекту оборудования для 
студентов технических специальностей. В 2 ч. Ч. 2 / 
И. И. Злотников, К. К. Матькунов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 2012. - 41 с. 
УДК 537(075.8) ББК 22.33я73
АБ1     127
ЧЗ1         5
Экономика. Экономические науки
11. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-26 02 02 
"Менеджмент" дневной и заочной форм обучения. В 2 ч. Ч. 1. 
Бухгалтерский учет / Г. В. Митрофанова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Менеджмент". – Гомель : ГГТУ, 2012. 
— 52 с.             УДК657 (075.8) ББК65.52я73
АБ2       28
ЧЗ2        5
ЧЗ4        5
12. Лазаренков А. М. Охрана труда в машиностроении : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
машиностроительным специальностям / А. М. Лазаренков, 
Б. М. Данилко. – Минск : ИВЦ Минфина, 2012. — 287 с. 
ББК65.246.95я73
ЧЗ2         3
ЧЗ4         2
АБ1       45
13. Лемешевский И. М. Национальная экономика Беларуси : 
основы стратегии развития : курс лекций / И. М. Лемешевский. 
– Минск : ФУАинформ, 2012. — 559 с. 
ББК65.01я73 + 65.9(4Беи)я73
ЧЗ2         2
ЧЗ4         2
АБ2         6
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14. Менеджмент: практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 
управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
дневной и заочной форм обучения / О. Г. Винник, О. В. 
Шваякова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика и управление в отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2012. 
— 53 с.              УДК005.3 (075.8) ББК65.290-2я73
АБ2      23
ЧЗ2        5
ЧЗ4        5
15. Типовой план счетов. Инструкция о порядке применения 
типового плана счетов бухгалтерского учета. – Минск : 
Амалфея, 2012. - 128 с.                 ББК65.052.205.3
ЧЗ2         3
ЧЗ4         2
АБ2       25
16. Экономика, управление и организация производства. 
Дипломное проектирование : учебное пособие для  студентов 
вузов по спец. "Экономика и организация производства" / 
[И. М. Бабук и др.] ; под ред. И. М. Бабука. – Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012. — 197 с.            ББК 65.291.8я73
ЧЗ2         3
ЧЗ4         2
Аб2       10
Энергетика
17. Аверченко В. И. Криптографические методы защиты 
информации : учебное пособие / В. И. Аверченков, М. Ю. 
Рытов, С. А. Шпичак. — Брянск : БГТУ, 2011. — 216 с. — 
(Организация и технология защиты информации). 
УДК 004.56:003.26   ББК 32
ЧЗ1        1
18. Аверченков В.И. Мониторинг и системный анализ 
информации в сети Интернет / В. И. Аверченков, 
С. М. Рощин. — Брянск: БГТУ, 2006. —  160 с. 
УДК 004.414.2     ББК 32
ЧЗ1         1
19. Аверченко В. И. Организационная защита информации : 
учебное пособие / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов. — Брянск: 
БГТУ, 2005. —   184 с. — (Организация и технология защиты 
информации).                         УДК 004.56:347.775   ББК 32
ЧЗ1         1
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20. Метрология, стандартизация и сертификация в электронике : 
методические указания к контрольным работам по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-36 
04 02 "Промышленная электроника" заочной формы обучения / 
В. Н. Мизгайлов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". – Гомель : 
ГГТУ, 2012. - 23 с. УДК621.317.08(075.8) ББК31.221я73
АБ1      14
ЧЗ1        5 
21. Нагнетатели и тепловые  двигатели : лабораторный практикум 
по одноименному курсу для студентов специальностей 1-43 01 
05 "Промышленная теплоэнергетика" и 1-43 01 07 
"Техническая эксплуатация энергооборудования организаций" 
дневной и заочной форм обучения / Н. А. Вальченко, С. С. 
Сидоренко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная теплоэнергетика и экология". – Гомель : 
ГГТУ, 2012. - 35 с. УДК621.1.002.56:53.08(075.8) ББК31.32я73
АБ1       55
ЧЗ1         5
22. Разработка системы технической защиты информации : 
учебное пособие / В. И. Аверченков и [ др.]. — Брянск : БГТУ, 
2008. — 186 с. — (Организация и технология защиты 
информации).    УДК 004.056   ББК 32
ЧЗ1         1
Языкознание
23. Трухан Е. В. Английский язык для энергетиков : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений по 
энергетическим специальностям / Е. В. Трухан, О. Н. Кобяк. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 189, [2] с. ББК81.2Англ-923
ЧЗ4         2
ЧЗ2         3
АБ1       35
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